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Comencé a trabajar con Marta Lamas en 1986, cuando ella regresó de Bar-
celona donde había vivido algún tiempo y ahora no sé exactamente por qué 
razones. Ni por qué razones se fue ni por qué razones regresó, aunque ella 
ORKDQDUUDGRPXFKDVYHFHVSHURWDOYH]QRKHSXHVWRVXÀFLHQWHDWHQFLyQ
o mi memoria está fallando.
Acá desde luego va a primar la memoria (la mía). La que falla, la que 
altera y organiza, embellece y arruina la voluntad histórica. Porque no ten-
go otra forma de abordar el pasado que no sea esta chapucera herramienta 
incapaz de objetividad, indiferente a la verdad y totalmente irrespetuosa del 
principio de realidad. Voy a contar cosas de las que Marta no se acuerda o 
con las que Marta no está de acuerdo. Y ella ni siquiera va a tener la opción 
de censurarme o prohibirme o arrinconarme en el cajón de los artículos 
pendientes porque esta es la última vez, la última oportunidad, el último 
número de la primera época de debate feminista y yo tengo la coartada ideal: 
escribo "desde la literatura".
Pero sería completamente injusto dejar el párrafo anterior así, sin acla-
rar que Marta Lamas nunca me ha censurado o prohibido y solo una vez 
me mandó al cajón de los pendientes y yo revisé el texto y después de esa 
revisión fue publicado completito y tan campante. En realidad, he estado 
muy consentida en debate feminista. Es la revista donde más he publicado. 
Quizás un día junte todos mis ensayos de debate feminista y haga un libro.
Aclarado lo cual, insisto en que esto no es sociología, antropología, 
HWQRJUDItDRKLVWRULD(VQDUUDWLYD1RYHOD$OSDVDUSRUHVWHÀOWURPLUH-
ODWRFRQYLHUWHDODVSHUVRQDVHQSHUVRQDMHV\ODVVLWXDFLRQHVHQÀFFLyQ6R\
inocente pues y quien esto lea puede quedarse tranquila, porque es pura 
invención. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia.
Pongamos entonces que hace mucho tiempo, en un país muy lejano, 
YLYtD0DUWD/DPDV3RULQWHUPHGLRGHXQDDPLJDPXWXD6LOYLD$ODWRUUH
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8 veinticinco años, cincuenta números
0DUWDOH\yPLSULPHUDQRYHODTXH\ROHKDEtDHQYLDGRD6LOYLDHQXQERUUDGRU
de papel cebolla, en esas copias al carbón que se utilizaban en aquel remoto 
entonces para resguardar los mecanuscritos, es decir, lo que se escribía "a 
PiTXLQDHQHVHEUHYHPRPHQWRHQTXHÁRUHFLyDTXHOGLVSRVLWLYRPDUDYLOOR-
so —la máquina de escribir— y se volvió eléctrico solo para ser desplazado 
poco tiempo después por las computadoras. Y he aquí que al regresar a 
México, Marta me buscó y me encontró y comencé a trabajar con ella.
Aunque yo ya conocía a Marta Lamas. Ella era famosa. Una fama leve, 
relativa, concerniente al pequeño círculo de quienes leíamos la revista fem. 
y los editoriales de los periódicos. Y la conocí en persona porque, cuando 
terminé la licenciatura, junto con una amiga de la facultad me propuse 
HVFULELUXQDWHVLVGRQGHVHSXVLHUDGHPDQLÀHVWRHOGHVFDUDGRHUURUVRFLDO
implicado en el hecho de que las feministas de este país fueran puras señoras 
sumamente burguesas. Grabadora en mano fuimos a buscar a Alaíde Foppa 
y a la multicitada Marta Lamas.
No me acuerdo cuál de las dos entrevistas fue primero y ni siquiera me 
acuerdo en qué año, pero tiene que haber sido en cualquier momento entre 
1976 y 1979. Desde luego, yo debería decir que conservé las dos grabaciones 
o que hice en seguida las transcripciones y las tengo archivadas entre mis 
papeles personales. Pero no. Perdí ambos documentos y lo lamento profun-
damente. Lo que no he perdido es la memoria de dos conversaciones de las 
que, si esto fuera en efecto una novela, la narradora habría salido convertida 
en alma, cuerpo y corazón al feminismo sin nunca dudarlo, nunca jamás.
Pero tampoco. Porque en realidad yo ya era feminista en aquel entonces. 
8QDIHPLQLVWD³FRPRODSURSLD0DUWD/DPDVORKDGHVFULWR³VLOYHVWUH6DO-
vaje, selvática. Espontánea, como en el feminismo espontáneo de la histeria. 
Yo traigo el feminismo en los huesos y siempre he sido feminista un poco a 
lo bestia. Por eso fue tan fácil caer en las redes retóricas y fascinantes de las 
SDODEUDVGH$ODtGH)RSSD\GH0DUWD/DPDV'HDKtVDOtDOHHUD6LPRQHGH
Beauvoir, Carla Lonzi, Germaine Greer, Kate Millett y Betty Friedan. Y al 
ÀQDOHVFULEtXQDWHVLVGRQGH³VHJ~QSDODEUDVGHPLDVHVRUHQHOPHURWUDQFH
de mi examen profesional— se notaba una tremenda indigestión de ideas.
Ahí había empezado la aún hoy inconclusa batalla que libran en mí la 
academia y la creación. Y quizás algún día gane quien yo quiero que gane 
(o sea: la literatura). Mientras tanto, estamos hablando de 1979 en que me 
YROYtOLFHQFLDGDHQ3HULRGLVPR\&RPXQLFDFLyQ&ROHFWLYD6HLVRVLHWHDxRV
después, Marta Lamas me buscó o me encontró o nos encontramos no me 
acuerdo cómo exactamente porque todavía no había celulares ni correo 
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electrónico, pero de alguna manera, gracias a que había leído inédita mi 
primera novela, empecé a trabajar con ella.
Trabajar con Marta Lamas es un asunto serio, porque para ella el trabajo 
es la vida. Lo cual equivale a decir que por esa vía establecí una relación 
personal-amorosa-amistosa con ella. Lo cual es un privilegio. En todos los 
sentidos. Mi trabajo me costó, pero es un privilegio.
Trabajar con Marta Lamas es trabajar duro. Me lo dijo desde un prin-
cipio: te voy a explotar. La modalidad de este trabajo en aquel entonces se 
caracterizó como una esclavitud. Me explicó que ella creía en esa institución 
de la antigüedad y me convertí en su esclava. Hay quien se ha ofendido 
por esta caracterización. Desde luego, ha de haber sido tremendamente 
gacho para mucha gente quedar del lado del esclavo en las relaciones de 
esclavitud en muchas circunstancias históricas de sobra conocidas. Para mí 
fue un privilegio.
8QSULYLOHJLRFRQVXV~MXOHVFRPRWRGRVORVSULYLOHJLRV6HUHVFODYD
implicó responder a las necesidades textuales de Marta Lamas en cualquier 
momento de la semana a casi cualquier hora del día. Excepto porque ella 
es más bien diurna y a eso de las diez de la noche ya está dormida. Y los 
ÀQHVGHVHPDQD\RPiVELHQPHKDJRSDWR\QRHVWR\SDUDQDGLH<WRGD-
YtDQRKDEtDFHOXODUHVORFXDOVLJQLÀFDTXHXQDSHUVRQDVHSRGtDSHUGHU
durante lapsos bastante largos sin que nadie pusiera el grito en el cielo. 
No había interrupciones en el cine o en el sueño o en la comida o en el 
amor. Bendita época.
En aquel entonces, las necesidades textuales de Marta Lamas a las que 
yo atendía eran mayores de las que tiene ahora, porque en el curso de las casi 
tres décadas que abarca este cuento, una de las cosas que hizo es aprender 
a escribir de manera tal que ahora se puede dar el lujo de prescindir de mis 
recomendaciones sintácticas. De todas formas, mi trabajo al principio era 
nada más el de revisar y corregir casi todas las cosas que Marta escribía, 
que no eran pocas. Y ella re-escribía a partir de esa revisión todos sus textos 
antes de mandarlos a publicar. No era tan grave, pues, ser la esclava textual 
de Marta Lamas.
Y tenía sus recompensas.
Una de las cuales fue haber leído prácticamente todo lo que Lamas es-
cribió entre 1986 y alguna fecha más o menos reciente casi antes que nadie. 
El casi tiene que ver con esa costumbre extrañísima de mi amiga consistente 
HQODQHFHVLGDGGHFRPSDUWLUGLVFXWLU\UHÀQDUVXVLGHDV&RPRVLSHQVDU
y escribir fuese una empresa más bien colectiva que individual, la cual 
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requiere una retroalimentación constante donde cada especialista en algún 
renglón del proceso contribuye a esclarecer los intríngulis implicados en 
todas las dimensiones de la escritura, desde la teórica hasta la gramatical. 
Yo me encargaba exclusivamente de la dimensión textual, pero otras y otros 
lectores la orientaban en los derroteros adecuados de una torrencial actividad 
política de la cual desde entonces me mantengo distanciada porque no se 
me da la militancia ni la disciplina y quizá menos la credulidad.
La otra cara de esta asociación delictuosa ha sido la recíproca lectura 
GH OD FXDO VHEHQHÀFLDURQ WRGRVPLV WH[WRV0DUWD HVXQD OHFWRUDYRUD]
rápida, esclarecida. Varias veces me ocurrió que yo le diera un manuscrito 
un viernes por la tarde y que el sábado en la mañana ya estuviera sonando 
PLWHOpIRQRFRQVXYR]FDULxRVD\HOUHJDORLQÀQLWRGHVXDSUREDFLyQ<OD
certeza —asombrosamente insolente— de que le gusta lo que yo escribo. 
Varias veces ocurrió que yo reescribiera un texto a partir de sus observa-
FLRQHV(QHVDFRVWXPEUHH[WUDxtVLPDGHFRPSDUWLUGLVFXWLU\UHÀQDULGHDV
Otra de las recompensas fue mi DIÀGDPHQWR, mi ingreso al círculo de los 
viernes. Mi entronización como "peluda", es decir, como amiga de Marta. Lo 
FXDOVLJQLÀFDWHQHUDFFHVRDVXYLGDDVXIDPLOLDDVXVJDWRV3DUWLFLSDUGH
su intimidad. Meterme hasta la cocina. Y desde luego, conocer y conversar 
y volverme a mi vez amiga de algunas de las mujeres más notables de este 
país, que suelen frecuentar su casa.
Una recompensa más es de tipo material: Marta me dio mi primera 
computadora y mi primera impresora. Me llevó consigo a un viaje a Nicara-
gua. Me ha regalado montones de cosas. Y me ha apoyado siempre en todo 
ORTXHKHQHFHVLWDGRHQHVDIDFHWDTXH6DUD6HIFKRYLFKUHFRQRFHHQ0DUWD
Lamas como la de "la mujer más generosa del mundo".
La cuarta recompensa que me dio mi esclavitud fue debate feminista. 
Desde su fundación en 1990 hasta el año 2000 fungí como su jefa de redac-
ción, lo cual fue ciertamente una ampliación de mis funciones como esclava. 
Fueron diez años de intenso aprendizaje. Por un lado, en 1990 apenas se 
HVWDEDWUDQVLWDQGRGHODHGLFLyQWLSRJUiÀFDDODHGLFLyQFLEHUQpWLFD\ROOH-
vaba apenas cinco años trabajando como editora en la UNAM y me estaba 
formando. Por otro lado, yo seguía siendo bastante silvestre, bastante bestia. 
No sabía nada de teoría ni de nada. Y por un tercer lado —como ya dije—, 
mi astucia política era completamente nula (y lo sigue siendo hasta la fecha, 
benditos sean todos los dioses).
En la aventura de debate nos embarcamos Marta Lamas y yo práctica-
PHQWHVRODV&RQWDPRVSRUVXSXHVWRFRQHOGLVHxRWLSRJUiÀFRGH$]XO
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Morris y con las portadas de Carlos Aguirre, y con un comité editorial y 
un consejo asesor. Pero todo lo demás lo hacíamos ella y yo: conseguir ar-
WtFXORVOHHUJDOHUDVOOHYDURULJLQDOHVDODLPSUHQWDHQÀQWRGDODWDODFKD
Poco a poco se fueron integrando al equipo las personas que terminarían 
asumiendo la talacha. Pero en aquellos primeros años, las que nos echamos 
YDULRVÀQHVGHVHPDQDFHUUDQGRQ~PHURIXLPRVQRVRWUDV
Para mí era pura doble jornada. Y para Marta Lamas, era triple o cuá-
druple porque, durante el periodo, se dio el lujo de inventar otros dos o tres o 
cuatro proyectos feministas de los que alguien tendrá que dar cuenta en su 
oportunidad. Mientras, lo urgente era sacar el número a tiempo con todas 
sus 300 o 400 o 500 páginas impresas, cosa —la de la puntualidad— con la 
que yo no estaba de acuerdo porque a mí entonces me parecía que la vida 
tenía que ser relajada. Desde luego, a la larga le doy toda la razón, pero en 
aquellos momentos de cierre frenético mi única alternativa era que donde 
manda capitán no gobierna marinero.
Porque nuestra relación es jerárquica: ama-esclava. Y sí, en momentos 
QDUFLVLVWDVFXDOTXLHUDUHVLHQWHODMHUDUTXtD6LQHPEDUJRKDFHIDOWDXQUH-
conocimiento de que la división social del trabajo tiene sentido, de que la 
autoridad existe, de que se requiere dirección (en la doble acepción de go-
bierno y de rumbo). Porque para las fechas en que fundamos debate feminista, 
Marta Lamas ya sabía lo que quería. Lo tenía muy claro y no iba a dejar que 
VHOHVDOLHUDGHODVPDQRV6HSURSRQtDXQDGLUHFFLyQÀUPH&RODERUDWLYD
colectiva, siempre un poco multitudinaria —porque a Marta le gusta reunir 
DPXFKDJHQWH³SHURDOÀQDOGHOFXHQWRTXLHQWLHQHOD~OWLPDSDODEUD
quien toma las decisiones se llama Marta Lamas.
Desde luego, me he quejado.
No obstante, con esta perspectiva de un cuarto de siglo, no queda sino la 
certidumbre en que tenía razón: la revista se sostuvo gracias a la tozudez, 
la consistencia, la claridad de su directora. Yo nunca tuve esa claridad. La 
directora era quien sabía qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran las 
discusiones más importantes, por dónde iba la investigación, de qué se tra-
taba el asunto. Yo simplemente veía ir y venir índices, entrar y salir artículos.
Pero era obvio: la revista cada día se iba volviendo más importante. Qui-
zá padecimos un semestre o dos de escasez de materiales. Al tercer número 
³GLJR\RFRPRKLVWRULDGRUDSRFRFRQÀDEOH³\DWHQtDPRVXQH[FHVR'H
ahí en adelante todo fue mandar textos para el siguiente número, siempre 
rebasadas por la demanda. Publicar en debate se volvió relumbrante, y no 
solo para las feministas.
12 veinticinco años, cincuenta números
Entre tanto, transcurrieron 25 años. Nunca pensé que llegaríamos al 
número 50, pero ahora que estamos cerrándolo —y yo escribo esto fuera de 
WLHPSRFRQÀDQGRHQTXHPLSOD]RDOGHVHSWLHPEUHDQLYHUVDULRQ~PHUR
29 del peor terremoto de nuestras vidas, sea bastante para cumplir—, ahora 
que estamos despidiendo la primera época, 25 años y 50 números parecen 
simplemente inevitables.
Hay una tristeza en todo esto.
Una tristeza profunda y lacrimosa.
Es un adiós. Un cierre de capítulo.
Claro —pienso para consolarme—, viene la segunda época. Es nada 





nerse. Pero no tiene remedio, la pantalla se vira a negro y empiezan a pasar 
los créditos con el tema musical que nos despide, la gente agarra su abrigo 
y se dirige a la salida. No hay nada que hacer.
6LPHORSUHJXQWDQQRPHJXVWDTXHVHDFDEHHVWDSHOtFXOD3UHIHULUtD
seguir hasta el número 100. Hasta el 200. Pero se trata tan solo de un an-
helo de juventud eterna. El 50 es muy buen número para hacer un alto y 
emprender otra aventura. O no. Para hacer un balance, reconsiderar. Para 
soltar. He aquí debate feminista 
